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PEARS: Production, farm disposition, and value, Illinois, 1955-59 
Farm disposition Season average 
YIW? . --. Production Used in Sold mice Tc d 
Thousand 
bushels 
Thousand 
bushels 
Thousand 
bushels 
pei bushel 
Dollars 
Va..ue q x 
ml 
production Sales .a. 
Thousand Thousand 
dollars dollars 
1955 50 1.30 117 
1956 129x 44: 80 1.40 168 
1957 
116: 
115 33 82 1.35 155 111 T 
1958 88 29 1.20 106 71 
1959 80 I/ 1.35 108 L/, 5 
l/ Farm disposition estimates not yet available. 
GRAPES: Production. farm disposition. and value. Illinois. 1955-59 
Season average Value 
Year Production Total 
n Sales 
Tons Tons Tons Dollars Thous. dollars Thous. dollars 
1955 1.300 700 600 120.00 156 
1956 1,300 800 500 125.00 162 
1957 1,400 760 640 125.00 175 80 
1958 1,100 760 
__, 
340 120.00 132 41 
1959 900 2.1 2.1 I/ 1/ Y 
L! Estimates not yet available. ...” 
PASTURE CONDITION: Percent of normal, IIIinois, by months, 1955-59 
/ d. 
Year April 1 May 1 June 1 July 1 Aug. 1 Sept. 1 Oct. 1 Nov. 1 
Percent Percent Percent Percent Percent Percent Percent Percent 
1955 85 92 
1956 81 ii; i; ii: 
90 68 ‘64 
87 72 i50 “1 
1957 E 95 
% 
86 82 
1958 88 88 94 96 95 
:: 
90; 
1959 87 88 94 83 68 83 78 89: ‘ii 
.:3 
I/ I 
1955 21,098 1.243.798 iii 17,915 4,270 21,222 1,265,983 .-- 
1956 20,912 1,397,480 21,056 8,882 21,047 
1957 20,211 . 1,103,075 132 7,880 20,343 
yp&; 
1958 20,387 1.214.872 117 
2 86% 
7,300 20,504 1; ‘L”9: 727 -_- 
1959 21,155 1,213,6X 126 18: 165 I, 116 21,281 1,238,W 
/ Harvested acreage of field crops and vegetables. 
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